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Abstrak 
 
Sebuah sistem informasi atau aplikasi, khususnya 
diperguruan tinggi sangat penting, dikarenakan tuntutan 
peningatan mutu.. STMIK Balikpapan dalam 
upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan 
pengajaran menggunakan instrumen penilaian untuk 
mengukur kinerja dosen dengan menggunakan Indeks 
Prestasi Dosen. Aplikasi Indeks prestasi dosen yang 
dibangun ini diharapkan dapat memudahkan dan 
membantu Badan Penjamian Mutu Internal di STMIK 
Balikpapan dalam memonitoring kualitas dosen. 
Aplikasi ini dapat mengolah data dan memampilkan 
jumlah IPD dari setiap dosen serta menampilkan 
laporan berupa grafik hasil penilaian, antara lain  
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 
kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 
 
Kata kunci: Indeks Prestasi Dosen, Mahasiswa, Badan 
Penjaminan Mutu Internal 
1. Pendahuluan 
Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi 
terutama dalam penggunaan komputer untuk mengolah 
data juga menjadi perhatian dari kalangan dunia 
pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Berbagai 
program bisa dikembangkan menjadi sistem dengan 
seluruh prosesnya berinteraksi menggunakan komputer 
dan pada beberapa aplikasi dapat mempublikasikan 
informasi seputar perkuliahan hingga dapat mengetahui 
kapasitas dan kualitas sebuah perguruan tinggi  dari 
berbagai sudut pandang. 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer 
(STMIK) Balikpapan sebagai sebuah perguruan tinggi 
yang mengkhususkan di bidang komputer, memiliki 
tugas penting sebagai penghasil mahasiswa yang 
memiliki kemampuan untuk mengembangkan kinerja 
komputer dan kecanggihan teknologi informasi yang 
selalu ada dari waktu ke waktu dalam perkambangm 
zaman modern saat ini. Untuk itu perlu dukungan dari 
semua dukungan yang ada di dalam lingkungan 
perkuliahan, terutama dukungan dari para dosen  yang 
telah melalui pendidikan cukup baik dengan kemampuan 
pengajaran yang tentu saja tidak bisa dibilang baru. 
Dengan demikian perlu adanya peniliaian untuk 
kemampuan dari setiap dosen tersebut agar kualitas yang 
dimilikinya dapat terus dimonitoring. Di setiap 
perguruan tinggi pada umumnya memiliki penilaian 
tersebut yang dikenal dengan penilaian Indeks Prestasi 
Dosen (IPD) sebagai nilai yang dapat menjadi patokan 
akan kualitas cara mengajar dosen dalam menyampaikan 
dan mentransfer ilmu yang ada pada dirinya kepada 
mahasiswa didiknya. Penilaian tersebut biasanya 
dilakukan secara langsung dengan menyebar kuisioner 
yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 
dengan proses belajar mengajar di kampus. Penilaian ini 
dilakukan secara manual dengan mengisi formulir 
kuisioner yang telah diberikan. Dan untuk STMIK 
Balikpapan kegiatan tersebut tentu saja tidak dapat 
dilakukan secara manual karena akan tidak ada kesan 
sebuah sekolah tinggi komputer jikalau penilaian 
tersebut dilakukan dengan kuisioner manual, adanya 
teknologi komunikasi internet dan juga dapat 
terhubungannya setiap komputer yang ada di wilayah 
kampus maka penilaian IPD tersebut haruslah dapat 
dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus 
membagikan berkas kusioner pada setiap mahasiswa. 
Dengan memanfaatkan sebuah sistem berbasis web maka 
hal tesebut akan menjadi sangat mungkin dengan tentu 
saja hasil yang ada dapat langsung dilihat oleh dosen dan 
juga pimpinan sekolah tinggi. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka rumusan 
masalah yang dapat diuraikan yaitu “Bagaimana 
merancang dan membangun aplikasi penilaian indeks 
prestasi dosen di lingkungan STMIK Balikpapan“. 
Batasan Masalah 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di 
atas maka perlu adanya batasan masalah agar 
pembahasan menjadi lebih jelas dan lebih terarah pada 
fokus masalah yang telah dipilih. Batasan masalah yang 
dapat diberikan yaitu: 
a. Melakukan perancangan sistem penilaian IPD di 
STMIK Balikpapan 
b. Penilaian dilakukan oleh mahasiswa terhadap 
dosen-dosen di STMIK Balikpapan 
c. Pelaporan dari hasil penilaian hanya dapat dilihat 
oleh user admin yang dalam sistem ini dibedakan 
menjadi administrator sistem, dosen dan pimpinan 
perguruan tinggi. 
 
Tujuan Penelitian 
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Dengan rumusan dan batasan masalah yang telah dibuat 
maka dapat diuraikan tujuan dari perancangan sistem ini 
yaitu: 
a. Untuk mengetahui seberapa besar dosen dapat 
memberikan metode mengajar yang baik menurut 
mahasiswa, dimana  seorang dosen diharapkan dapat 
menjadi seorang profesional dalam bidangnya. 
b. Sebagai alat monitoring kualitas pengajaran yang 
diberikan oleh dosen. 
c. Sebagai alat penilaian kepada setiap dosen yang 
mengajar di STMIK Balikpapan melalui mahasiswa. 
Manfaat Penelitian 
a. Memberikan kebebasan kepada setiap mahasiswa 
dalam menilai dosen-dosen mereka 
b. Membantu dosen dalam mengetahui seberapa besar 
tingkat kemampuan pengajaran yang telah dilakukan 
agar dapat peningkatan atau perbaikan pada poin-
poin tertentu 
c. Memberikan kemudahan kepada pimpinan 
perguruan tinggi khususnya Badan Penjaminan 
Mutu Internal dalam mengawasi dosen-dosen yang 
mengajar. 
 
Metode Penelitian 
a. Spesifikasi Perangkat Keras 
- Komputer, processor Intel Core i7 
- RAM 4 GB 
b. Spesifikasi Perangkat Lunak 
- Sistem Operasi Windows 7 
- Macromedia Dreamweaver 
- Database MySQL 
- Bahasa Pemrograman : PHP 
c. Teknik Pengumpulan Data 
 
- Studi Pustaka 
Melakukan studi kepustakaan untuk pengumpulan 
data dan informasi dari berbagai referensi melalui 
buku-buku dan situs internet dengan penelitian yang 
dilakukan. 
- Wawancara 
Mengumpulkan informasi dengan cara wawancara 
dengan dosen dan unsur pimpinan di lingkungan 
STMIK Balikpapan. 
 
Dosen 
 
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 
 
HTML  
Hyper Text Markup Language atau biasa disebut HTML, 
yaitu suatu bahasa pendiskripsian halaman yang 
menciptakan dokumen-dokumen hypertext atau 
hypermedia. HTML memasukkan kode-kode pengendali 
dalam sebuah dokumen pada berbagai point yang dapat 
dispesifikasikan, yang dapat menciptakan hubungan 
(Hyperlink) dengan bagian lain dari dokuen tersebut atau 
dengan dokumen lain yang berada di World Wide Web  
PHP 
PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP (Hypertext 
Preprocessing) merupakan suatu bahasa pemrograman 
yang difungsikan untuk membangun suatu website 
dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya 
adalah beda kondisi. HTML digunakan sebagai 
pembangun atau pondasi dari kerangka layout web, 
sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya, sehingga 
dengan adanya PHP tersebut, sebuah web akan sangat 
mudah di-maintenance. 
PHP berjalan pada sisi server sehingga PHP disebut juga 
sebagai bahasa Server Side Scripting, artinya dalam 
setiap/untuk menjalankan PHP, wajib dibutuhkan web 
server dalam menjalankannya. PHP ini bersifat open 
source sehingga dapat dipakai secara cuma – cuma dan 
mampu lintas platform, yaitu dapat berjalan pada sistem 
operasi Windows maupun Linux. PHP juga dibangun 
sebagai modul pada web server apache dan sebagai 
binary yang dapat berjalan sebagai CGl. PHP merupakan 
bahasa Server Side Scripting, dimana PHP selalu 
membutuhkan web server dalam menjalankan aksinya. 
MySQL 
MySQL bekerja menggunakan SQL language (Structure 
Query Language). Itu dapat diartikan bahwa MySQL 
merupakan standard penggunaan database di dunia untuk 
pengolahan data. 
Pada umumnya, perintah yang paling sering digunakan 
dalam MySQL adalah SELECT ( mengambil ), INSERT 
( menambah ), UPDATE ( mengubah ), dan DELETE ( 
menghapus ). Selain itu, SQL juga menyediakan perintah 
untuk membuat database, field, ataupun index untuk 
menambah atau menghapus data. 
MySQL bekerja menggunakan bahasa basis data atau 
bahasa DBMS ( DataBase Management System ). Data 
Language ini terbagi menjadi 2,yaitu DDL ( Data 
Definition Language ) dan DML ( Data Manipulation 
Language ) 
2. Pembahasan 
Analisa Sistem Lama 
 
Pada sistem yang lama penilaian indeks prestasi dosen 
(IPD) ini dilakukan secara manual melalui penyebaran 
kuisioner kepada para mahasiswa yang ada di 
lingkungan kampus. Dengan demikian perlu kehadiran 
dari seluruh mahasiswa yang terdaftar di kampus dan 
butuh waktu dalam pengumpulan informasi dari 
kuisioner tersebut. Hasil dari informasi ini belum dapat 
diperoleh secara langsung karena akan sangat 
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dimungkinkan jika ada mahasiswa yang belum 
menerima kusioner atau bahkan tidak mengumpulkan 
kuisioner tersebut sehingga perhitungan penilaian 
terhenti. 
 
Analisa Sistem Yang Baru 
Dengan sistem yang baru ini penilaian dapat dilakukan 
kapan saja oleh mahasiswa dan hasilnya pun dapat 
langsung diketahui. Dikarenakan proses dilakukan secara 
langsung setelah pengisian formulir penilaian diisi dan 
disimpan. Tidak perlu menunggu terkumpul dahulu 
semua penilaian dari setiap mahasiswa, hasilnya pun 
dapat langsung dilihat oleh dosen dan pimpinan 
perguruan tinggi., sehingga tidak ada lagi proses 
pembagian kuisioner yang membutuhkan banyak waktu, 
tenaga dan mungkin biaya dalam pencetakan kusioner 
tersebut.  
Perancangan Sistem 
a. Diagram Konteks  
Diagram Konteks merupakan gambaran secara umum 
tentang bagimana sistem tersebut. Diagram pada gambar 
1 menggambar sistem terdiri dari 4 user yaitu 
Administrator, Dosen, Mahasiswa dan Pimpinan. 
Sistem Penilaian 
Indeks Prestasi 
Dosen
Administrator Mahasiswa
Dosen
Laporan hasil 
Kuisioner IPD
Data kuisioner IPD
Laporan hasil 
Kuisioner IPD
Data dosen
Data mahasiswa
Data ketegori pertanyaan
Data pertanyaan
Data user admin
Data kuisioner
IPD
Pimpinan
Laporan hasil 
Kuisioner IPD
 
 
Gambar 1. Diagram Konteks 
b. Diagram Arus Data 
Dengan diagram konteks mungkin belum bisa melihat 
proses-proses yang terjadi di dalam suatu sistem. Oleh 
karen itu, data flow diagram merupakan pelengkap dari 
perancanan sebuah sistem. Agar diketahui proses-proses 
apa saja yang ada di dalam sistem dan bagaiman mereka 
berkomunikasi. 
penilaian
Administrator
6.1
Pelaporan
Hasil Penilaian 
IPD
Data
Penilaian IPD
Laporan hasil 
Kuisioner IPD
Data Detail
Penilaian IPD
detai_penilaian
Pimpinan
Dosen
Laporan hasil 
Kuisioner IPD
Laporan hasil 
Kuisioner IPD
 
Gambar 2. DAD Laporan Penilaian IPD 
kategori
Mahasiswa
7.1
Penilaian 
Kuisioner IPD
Data kategori
Jawaban 
Kuisioner IPD
Data pertanyaan pertanyaan
penilaian
detai_penilaian
Data
Penilaian IPD
Data Detail
Penilaian IPD
 
Gambar 3. DAD Penilaian Kuisioner 
 
c. ERD 
Pada gambar ERD di atas terdapat 7 entitas, antara lain 
user, dosen, mahasiswa, pertanyaan, penilaian, penilaian 
detail, dan kategori. Entitas tersebut saling berelasi 
antara satu dengan yang lainnya yaitu  bahwa beberapa 
entitas memiliki hubungan one-to-many. 
Gambar 4. ERD 
Tampilan Halaman Pendataan Dosen 
Objek penilaian dalam sistem penilaian indeks prestasi 
dosen ini tentinya adalah dosen. Oleh karena itu, 
pendataan dosen adalah hal pertama yang harus 
dilakukan di dalam sistem ini. Dengan memasukkan 
informasi seputar dosen yang diperlukan saja oleh sistem 
agar nantinya dapat digunakan dalam proses penilaian 
indeks prestasi dosen. 
 
Gambar 5. Halaman Pendataan Dosen 
 
Tampilan Halaman Pendataan Mahasiswa 
Dengan menggunakan user name  dan password yang 
terdata dari formulir input ini maka mahasiswa memiliki 
hak akses ke formulir penilaian IPD. 
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Gambar 6. Halaman Pendataan Mahasiswa 
 
Tampilan Halaman Pengisian Kuisioner  
Setelah data-data yang diperlukan untuk penilaian sudah 
siap, maka proses pengisian kuisioner oleh mahasiswa 
pun dapat dilaksanakan. Proses penilaian ini dilakukan 
oleh mahasiswa yang sudah terdaftar. Dengan memilik 
tingkat penilaian yang ada dari poin 1 sampai dengan 5, 
sistem akan melakukan kalkulasi terhadap hasilnya dari 
beberapa mahasiswa yang melakukan penilaian. 
 
 
Gambar 7. Pengisian Kuisioner 
 
Tampilan Halaman Laporan 
Laporan hasil penilaian dalam bentuk grafik merupakan 
hasil dari penilaian mahasiswa yang ditampilkan dalam 
bentuk detail grafik, sehingga akan terlihat mana yang 
perlu lebih di tingkatkan. Pihak dosen yang dinilai juga 
dapat melihat hasil penilaian yang di dapat dari penilaian 
mahasiswa. 
 
 
 
 
Gambar 8. Hasil Penilaian Tiap Keterangan Pertanyaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Hasil Penilaian Tiap Kategori Pertanyaan 
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Gambar 10. Hasil Penilaian Keseluruhan Kategori 
3. Kesimpulan 
1. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu program 
studi dan Badan Penjaminan Mutu Internal dalam 
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dosen 
dalam proses belajar mengajar yang terjadi 
2. Dengan penerapan sistem penilaian indeks prestasi 
dosen melalui web ini diharapkan dapat lebih 
meningkatkan kepekaan dosen dalam meningkatkan 
kualitas proses belajar mengajarnya. 
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